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 Purwaningsih. Q. 100110074. Kompetensi Pedagogik Guru Bersertifikat 
Pendidik Di SMP  Negeri 1 Selogiri. Program Pasca Sarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2014 
 
Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan kemampuan guru 
bersertifikat pendidik dalam hal : (1) pemahaman karakteristik peserta didik (2) 
pengembangan dan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (3) 
pengembangan potensi peserta didik (4) pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut 
di SMP Negeri 1 Selogiri. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik 
pengumpulan data meliputi wawancara , observasi dan dokumentasi dengan 
sumber data kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru bersertifikat pendidik  
dan siswa SMP Negeri 1 Selogiri. Teknik analisa data meliputi reduksi data, sajian 
data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian ini adalah Kemampuan guru 
bersertifikat pendidik dalam pemahaman karakteristik peserta didik di SMP 
Negeri 1 Selogiri bersifat permanen dan temporer. Kemampuan guru 
bersertifikat pendidik dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum tingkat 
satuan pendidikan di SMP Negeri 1 Selogiri ditunjukkan dengan guru dapat 
menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  sesuai standar proses. 
Upaya yang dilakukan  Kepala Sekolah dalam  menerapkan  Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran sesuai standar proses dalam rangka meningkatkan 
kualitas mutu pendidikan dengan cara mengadakan pelatihan berbentuk MGMP, 
workshop, seminar, diskusi, pelatihan implementasi kurikulum, dan pelatihan 
manajemen kelas. Kemampuan guru bersertifikat pendidik dalam 
pengembangan potensi peserta didik di SMP Negeri 1 Selogiri Wonogiri dalam 
hal mengelola pembelajaran telah sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai 
siswa, kontekstual, berorientasi pada siswa, menggunakan bahasa lisan dan tulis 
dengan lancar dan benar, dan melaksanakan evaluasi akhir sesuai dengan 
kompetensi siswa. Dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran, para guru 
telah menggunakan media sesuai dengan Kompetensi Dasar dan membuat siswa 
aktif. Kemampuan guru bersertifikat pendidik dalam pelaksanaan evaluasi dan 
tindak lanjut di SMP Negeri 1 Selogiri ditandai dengan keterlibatan guru-guru 
dalam menentukan penilaian program kegiatan pembelajaran.  
 
 












Purwaningsih. Q100110074. Pedagogic Competence Certificated Teacher 
Educators in SMP Negeri 1 Selogiri. Graduate School. Muhammadiyah University 
of Surakarta. 2014 
This study aimed to determine the ability of a certified teacher educators 
in : (1) understanding the characteristics of learners (2) the development and 
implementation of educational curriculum unit level (3)  the development 
potential of learners and educators determine (4) the ability of certified teachers 
in the implementation and follow-up evaluation in SMP Negeri 1 Selogiri. This 
research is qualitative. Data collection techniques include interviews, 
observation and documentation of the data sources principals, vice-principals, 
teachers and students earning SMP Negeri 1 Selogiri. The data analysis includes 
data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results can be 
concluded Ability certified teacher educators in understanding the 
characteristics of learners in SMP Negeri 1 Selogiri is permanent and temporary. 
The ability of teachers certified educators in the development and 
implementation of educational curriculum unit level in SMP Negeri 1 Selogiri 
teachers can prepare lesson plan (RPP) according to the standard process. 
Principal efforts made in implementing the lesson plan according to the standard 
process in order to improve the quality of education by making training of 
MGMP, workshop, discuse, curriculum implementation training, and classroom 
management training. The ability of teachers certified educators in the 
development potential of learners in SMP Negeri 1 Selogiri Winton in terms of 
managing learning in accordance with the competencies to be achieved by 
students, contextual, student-oriented, using oral and written language fluently 
and correctly, and carry out a final evaluation in accordance with competence of 
students. In the use of learning technology, the teachers have been using the 
media in accordance with the basic competencies and make students active. The 
ability of teachers certified educators in the evaluation and follow-up in SMP 
Negeri 1 Selogiri characterized by the involvement of teachers in determining 
the assessment program of learning activities. 
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